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Avaluació de varietats lingüístiques
implicades en un procés de substitu-
ció: català i castellà a Mallorca
En aquest article 1 donam compte d'un experiment sobre actituds lingüísti-
ques realitzat amb una mostra de catalanoparlants i castellanoparlants nats
o residents a Mallorca. Hem volgut estudiar les reaccions d'aquestes per-
sones davant tres varietats lingüístiques diferents: català estàndard amb
fonètica mallorquina, català estàndard amb fonètica central i castellà es-
tàndard. La idea de partida era que les actituds suscitades en els parlants
per aquestes tres varietats traduirien d'alguna manera el conflicte lingüís-
tic entre el català i el castellà a Mallorca.
Diversos autors 2 han coincidit a explicar l'exist èn cia de due s dimensions de va-
loració, com dos pols en ten sió, qu e organ itzen en bona mesura les relacions
socials en gener al i els usos lingüístics en particular. Es tracta de la dimen sió
relacionada am b l' estatus (tam bé design at poder, dominació, motivació
intrumental) i la dim ensió relacionada amb la solidaritat (també den ominada
prestigi en cobert o motivació integrativa). L'estatu s també es pot relacionar amb
la idea de prestigi, un conce pte més aviat esmunye dís i qu e no té un contingut
unívoc per a tothom. Enca ra no s'ha aclarit, per exemple, quina relació hi ha
entre el prestigi lingüístic i el manteniment o el replegament d'una varietat
lingüística. Precisamen t la distinció entre l'estatus (el prestigi) i la solidaritat era
un intent d'explicar el manteniment de varietats lingüístiques amb poc prestigi.
D'altra banda, en les situacio ns diglòssiques descrites per Ferguso n, el fet qu e la
varietat Ao alta gaudeixi de més prestigi qu e la varietat Bo baixa no implica qu e
la situació evolucioni cap a la substitució d'A per B, an s al contrari, una de les
característiques de les situacions diglòssiques és precisament l'estabilitat.
Davant aix ò podem posa r la següent qüesti ó: quin paper té el prestigi en una
situac ió de conflicte lingüístic, tenint en compte que es tracta d'una situació
ines table en la qual interven en molts de factors? Podem demanar-nos si, fins i
tot quan s'ha consolidat la situació de min orització d 'una llen gua (és a dir, quan
s'han instaurat el bilingüisme unilateral i la interposició de la llen gua domi-
nant, seguint la terminologia araciliana) és possible qu e aqu esta continuï man -
tenint el seu prestigi. Si és així, de qu ina mena de prestigi es tracta? S'ha de
relacionar amb els valors lligats a l'estatus o amb els valors lligat s a la solidaritat
intragrup al (el prestigi enco bert)'? També podríem suposar qu e es tracta d' algu-
na mena de valoració compensatò ria, no directament derivada de la situació de
subordinació (amb la qu al pot entrar en contradicció), i que cal relacionar amb
el conjunt de mecanismes de dominació simbòlica de l'ordre establert, mecanis-
mes que emmascaren la situació de subordinació i fan el procés de substitució
inaprehensible per als mateixos parlants que el viuen . D'altra banda, hi ha la
qüestió si existe ix cap corre lació entre aquest prestigi i els hàbit s lingüístics reals
dels parlants. Miquel Pueyo , referint-se al cas català, ha fet nota r la inoperativitat
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de la idea del prestigi (derivada d'una aplicació errònia de la noció de diglòssia)
a l'hora de definir les situacions de subordinació o d'interpretar els processos de
substitució lingüística. Pueyo (1985: 317) ho diu en aquests termes:
Cabe afirmar que mientras que el prestigio - y, en general, el factor evaluador de
las actitudes lingüísticas- no parecen por sí solos decísívos en la interpretación del
proceso minorizador del catalan, si en cambio, déficits en cuanto a los factores
«potencia y act ívidad» (normas de uso restrictivas, influencia generalmente adver-
sa de las expectativas sobre los interlocutor es, «desamparanza aprendida»...)
establecen unas condiciones que comprometen seriamente-a pesarde la influencia
positiva del prestigio- la reversibilidad del proceso de sustitución lingüística.
El no stre experiment consisteix en el test matched-guise: un grup de parlants
bilingües enregistren un mateix text en cadascuna de les llengües o de les va-
rietats lingüístiques que interessa estudiar. En el nostre cas, el text (un fragment
d'un article divulgatiu del suplement dominical del diari AVili) va ser llegit nou
vegades per quatre persones diferents: la parlant 1 en va llegir les versions en
català estàndard amb fonètica mallorquina (a partir d'ara, EM), català estàndard
amb fonètica centra) (EC) i castellà estàndard (ECS); el parlant 2 en va llegir les
versions en EM i EC; la parlant 3, les versions en EM i ECS, i el parlant 4, les
versions en EC i ECS. Aquests enregistraments, convenientment barrejats, es
varen donar a escoltar als integrants de la mostra, els quals n 'havien de fer una
valoració segons una llista de trets. En el nostre experiment, la meitat dels trets
expressaven característiques relacionades amb l'estatus, i l'altra meitat, caracte-
rístiques relacionades amb la solidaritat." Normalment els informants no s'ado-
nen que han sentit cada parlant més d'una vegada. Com que es mantenen cons-
tants les variables que intervenen en l'experiment (els parlants i el text que
aquests llegeixen), si els informants valoren diferentment un mateix parlant en
cada una de les versions del text, podem suposar que aquestes diferències són
degudes al llenguatge, l'única variable que ha estat modificada.
Els integrants de la mostra eren alumnes de cursos per a adults organitzats per
diverses institucions. El 47,37% dels informants tenien el català com a llengua
de l'àmbit familiar; el 35,09%, el castellà, i el 17,54% hi parlaven totes dues
llengües. La distribució dels informants en funció de la llengua familiar i del seu
lloc d'origen apareix reflectida en el gràfic 1.
Per fer els càlculs els informants varen ser agrupats com a catalanoparlants o
com a castellanoparlants en funció de la seva llengua familiar. Els informants
amb el català i el castellà com a llengües familiars varen ser assignats a un grup
o a l'altre segons altres informacions recollides en els qüestionaris, com la llen-
gua materna, els hàbits lingüístics, etc.
Les respostes referides als parlants 2, 3 i 4 varen ser sotmeses, per separat, a una
prova t de Student per a dades aparellades. Aquest test ens va permetre saber si
entre les puntuacions atorgades pels informants a cadascuna de les versions
llegides per un mateix parlant hi havia diferències significatives. El càlcul es va
fer amb les respostes dels informants catalanoparlants, per una banda, i amb les
dels castellanoparlants, per l'altra. També vàrem sotmetre les dades referides als
Gràfic 1. Llengua familiar de ls Informant s e n fun ció del lloc d'origen
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parlants 2, 3 i 4, considerades en conjunt (i no en dos subg rups segons la llen-
gua dels in formants), a una anàlisi de varià ncia de dos factors. L'objectiu era
esbrinar en quina mesura les respostes eren afecta des per la varie ta t lingüística
emprada pel parlant i per la llengua dels informants. Aquest test també permet
saber si entre aquests dos factors hi ha algun efecte d 'interacció (és a dir, si, per
exemple, la varietat del parlant de l'enregistrament té un efecte diferent sobre
les puntuacions en fun ció de la llengua fam iliar de ls in formants).
Les respostes referid es a les tres versions de la parla nt 1 (EM, EC i ECS), agrupa-
des en fun ció de la llengua dels in formants, varen ser sot meses a una anà lisi de
variància d'un factor. Posteriorment, quan l'anà lisi de varià ncia mostrava que
les diferèn cies obse rvades eren significatives, vàrem sotmetre les dades al test de
Sche ffé, per tal de saber en tre quins grups de puntuacions es concentraven les
diferènci es (per exemple, si les diferèn cies es concentraven en la comparació de
l'EM amb l'EC, o de l'EM am b el ECS, etc.) .
De l'an àlisi estadística de les dades, podem inferir-ne els comentaris següe nts:
1. En primer lloc, sembla qu e els informants cata lano parlants no reaccionen de
manera sign ificativament difere nt quan les varie tats contrastades pertanyen totes
dues al cata là (dades referides a la parlant 1 i al par lant 2 ).4 Podem in terpretar
aquest fet com un indici de la idea d 'unitat de la llen gua que , conscie ntmen t o
inconscie ntment, aqu estes persones tenen assum ida. No descartam la possibili-
tat qu e haguessin aflorat més diferències en l'avaluació de les du es varieta ts
cata lanes si els in forman ts hag uessin pogut qualificar els parlan ts empra nt ter-
mes diferents dels inclosos en els fulls de respostes (termes referits, per exemple,
a les actituds socio polítiques - Ros, 1984- ). També és possible qu e ha guéssim
obtingut valoracions més diferenci ades si en lloc de fer servir l'estàndard ma-
llorquí del català haguéssim emprat una varietat més marcadam ent dialectal.
2. La interpretació de la reacció dels informa nts castellano parlants davant les
du es varieta ts catalanes en contrast no és tan diàfana a primer cop d'ull. Aquests
informants valoren més pos itivament el parlant 2 en qu atre trets relacionats
amb l'estatus i el consideren més digne de confiança quan empra l'EM qu e no
qu an empra l'EC. Ara bé, les puntuacions qu e els informants castellanoparlan ts
atorguen a aquest parlant són, en gene ral, molt baixes en totes dues versions (a
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més, l'a nà lisi de variància demostra qu e en els trets «digne de confiança» i «ge-
nerós», aquest parlant rep un a valoració més alta dels informants catalanopar-
lants que no dels castellanoparlants, independentment de la varietat catalana
que fa servir). Pensam que aque st decantament dels inform ants castellanoparlants
per la versió en EM del parlant 2 s'ha d'explicar per contrast amb el català cen-
tral, qu e seria percebut pels castellanoparlants com un a varietat forània, la in-
tromissió de la qual potser provoca cert recel entre els castellanoparlants (en la
mesura qu e s'associa amb un a part del domini lingüísti c on la dinàmica del
moviment nac ionalista i de promoció del català és vista com a més amenaçado-
ra per a la posició dominant del castellà).
3. Un altr e fet qu e podem deduir a partir de les dad es és qu e la valoració qu e els
parlants fan de les varietats contrastades no reflecteix en absolut una distribució
diglòssica d'aquestes. Més encara, posen en evidència que, contràriamen t al que
haur íem esperat, no només el castellà no mon opolit za el prestigi en cap de les
dues esferes avaluadores (estatus i solidaritat) que hem considerat, sinó que aqu est
prestigi és atribuït sobretot a les varietats catalanes. Això és especialment rem ar-
cable en el cas dels informants catalano parlants, els qua ls valoren més posit iva-
ment les versions en català dels parlants qu e alternaven amb el castellà tant en
estatus (parlant 1 i parlant 3) com en solidaritat (parlant 3 i parlant 4).
4. En el cas de la parlant I , en qu è es comparaven les tres varietats lingüístiques,
és remarcable qu e els informants catal anoparlants hagin valorat més positi va-
ment la versió en EC (i no la versió en EM) en la dim ensió de l'estatus en con -
trast amb la versió castellana (encara qu e no en tots els trets). És a dir, qu e els
informants catalanoparlants, que en la comparació de l'EC amb l'EM no fan
un a valoració diferenciada, qu an han d'avaluar el català en contrast amb el cas-
tellà es decanten per la versió en EC abans qu e per la versió en EM. Això segura-
ment s'ha de posar en relació amb el fet qu e l'estàndard cen tral ha tingut una
difusió major entre els insulars a trav és dels mitj an s de comunicació que no
l'estàndard mallorquí, fet que pot haver induït a la creença qu e és la varietat
catalana més adequada a l'hora de fer una comparació amb el castellà.
En vista del qu e hem dit fins aquí, sembla corro borada l'afirmació de Miquel
Pueyo sobre la manca d'operat ivitat de la idea de prestigi per definir les situ a-
cions de minorització lingüística. Paral-lelarn ent al que K. Woolard va observar
al Principat, sembla clar que a Mallorca el catal à, en la varietat ECo en la varietat
EM, és la llengua que gaudeix de més prestigi. El qu e ja no és tan clar és a quina
font cal at ribuir l'o rigen d'aquest prestigi. En el cas del Principat, Woolard l'atri-
bueix a la posició econò mica superior dels catalanoparlants. A les Balears, i més
conc retament a Mallorca , és possible qu e també s'associ ï el fet de parlar català
amb una certa classe mitjana benestant (tot i que el comportament de la burge-
sia illenca amb relació a la llengua és molt heterogeni ), me ntre qu e l'ús del
castellà potser s'assoc ia més tost amb la població immigrada, normalment ocu-
pada en els sectors laboral s més mal considerats socialment. També és cert qu e
les institucions insulars (ajuntaments, consells, Govern, Parlament, Universi-
tat ) transmeten, en diferent grau, una certa imatge de catalanitat lingüística.
D'altra banda, cal tenir en compte els moviments de defensa i promoció de la
llengua impulsats des dels sectors més sensibilitzats de la societat, moviments
qu e en aquests darrers an ys han tingut una repercussió i un ressò creixents.
Seguram ent, com afirma Bibiloni (1991), es tracta d 'un procés estretament vin -
culat a la dinàmica socioli ngüís tica del Principat, fins al punt que no sembla
exagerat de dir que el prestigi de qu è gaudeix el cata là a les illes és, en un a
mesura important, un reflex mimètic del prestigi que la llengua té al Principat.
Aquesta afirmació és avalada per la valoració positiva qu e els informants catala-
noparlants fan de l'estàndard centra l, valoració que, en general, no és comparti-
da pels castellanoparlants, i que contradiu certs prejudicis expr essats obertament
pels illencs sobre els cata lans del Principat .
Resta enca ra per explicar quina relació hi ha entre el prestigi lingüístic, d'una
banda, i la situació de minorització lingüística i el procés de substitució, de
l'altra. Creiem que la con tradicció que hi ha en el fet que una llengua en procés
de replegam ent continuï gaudint de prestigi als ulls dels seus parlants (o, si ho
preferiu, la contradicció que hi ha en el fet qu e una llengua prestigiosa als ulls
dels seus parlants continuï perdent posicions - i parlants- dins la societat) és
més aparent qu e real. Pensa m qu e es tracta de fenò mens qu e pertanyen a dues
esferes diferents d'interpretació de la realitat , dues esferes qu e, tot i qu e es refe-
reixen igualm ent al llenguatge, fun cion en segons dinàmiques difer ents, qu e
poden ser (i tot sovint són) con tradictòries entre elles i que cal explicar separa-
dam ent. Una cosa és la percepció que els parlants tenen de la seva llengua deslli-
gada de qu alsevol altre terme de referència; i un a altra de ben diferent és l'ú s i la
percepció i valoració de l'ús d'aquesta llengua en un con text real. lla situac ió de
minorització i el procés de substitució d' una llengua s'ha n d'ex plicar precisa-
ment en func ió de l'ús i de les no rmes socials qu e el regulen i qu e l'interpreten.
Segons Aracil (1982), el desp laçament de la llengua recessiva es produeix en dos
nivells: quantitativam ent (en el nombre de parlants i en la freqüència d'ús) i
qualitativam ent (en àmbi ts d 'ús i en les normes d'ú s). Les freqü ènci es i les nor-
mes s'engendren recíprocament. Les normes d'ús són la resposta a una probl e-
màtica determinada (en aquest cas, la necessitat de comunicació en tre individus
dels grups lingüístics cata là i castellà) que es resol sempre a favor de la llengua
dominant i restringint l'ús de la llengua minoritzada . «Aquestes normes d'ús
- en paraul es d'Emili Boix (1993 : 98)- són el pòsit interioritzat d'un llarg pro-
cés de reprovació social i d'intoleràn cia, a vegades explícita, contra l'ú s del cata-
là, que han arribat a ser subco nscients i auto matitzades per a la majoria dels
parlants.» Un cop qu e les norm es han estat auto matitzades, deixen de ser perce-
bud es com el que realment són, convenc ions socials, i passen a ser percebudes
com a normes necessàries; o, més ben dit, deixen de ser percebudes de cap ma-
nera, ja que el comportament que prescriuen esdevé no marcat o neutre, de
manera que nom és es fan eviden ts per contrast amb un ús qu e en divergeixi
(Aracil 1982). Arribats a aquest punt d'assimilació subconscient de les normes
d'ús qu e contribueixen a la persistència del procés de substitució, les avalua-
cions que els parlants facin de les llengües implicades en el procés es conve rtei-
xen en un factor deslligat d 'aq uest, en la mesura qu e entren din s una esfera de
percepció i avaluació de la realitat desvin culada de les necessitats comunicatives
reals. Com qu e en aqu esta esfera no existeixen problemes reals que calgui resol-
dre, i, per tant, la llengua no és avaluada en fun ció del seu pot encial per afron-
tar-los , res no impedeix qu e els parlants li atribueixin un es qualitats qu e real-
men t no corresponen a la situació social de la llengua. '
És precisament en aquesta esfera de percepci ó i avaluació que fins avui han
pretès incidir les polítiqu es institucion als de normalització lingüística (quan
n 'hi ha hagut , qu e no és precisament el cas de les Balears), basades en models
politi colingüístics acumulatius i cultura listes qu e fomenten duplicitats inneces-
sàries (Murgades 1992), i qu e pretereixen el fet qu e el procés de substituc ió
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funciona segons una alt ra dinàmica que no es veu afectada per aquesta mena
d 'actu acions sobre el presti gi ." Pensam que ta m bé és en aquesta esfera que re-
percuteixen les maniobres de manipulació co mpensatòria del s age n ts soc iopolítics
q ue vetllen per la perpetuació dels m ecanismes de control de l'ordre establert,
maniobres ad reçades a co m pensar la manca de funcionalitat de la llengua amb
un augment in versament proporcional de l seu prestigi simbòlic.
La conclus ió sum ària que pode m for m ular a partir de tot el que hem dit fins
aq uí és que, n o ex ist in t una co n nexió directa (en relació causa-efecte) entre,
d 'una ba n da, la dinàmica dels mecanismes socials que regulen l'ús lingüístic i
que mantenen la situació de minorització i, de l'altra, la dinàmica d 'atribució de
va lors a les llengües, el conflict e lingü ístic n o es reflec te ix en la percepció que
els pa rlan ts tenen de les llengü es que h i estan im plicades, ni , per tant, en les
va loracions que fan d'aquestes llengü es.
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minorització (u ltra la revolució soc io po lít ica --o politicomilitar- q ue fa possib le qu e el procés es po si en
ma rxa) és l'encerclamen t o l'establiment de la in terposició de la llen gua do minant: aq uesta envae ix els
àm bits pú blics i els monop olitza gràcies a la jerarquia inst ituci onal, al control dels m itja ns de comunica-
ció i de reproducció de la mem òria social, etc. Aquesta fase, relat ivam en t estab le, de l procés de minorització
és la que més s'assem bla a un a situació de diglòssia És molt probab le q ue, fin s als an ys SO, el procés de
minorització lin gü ísti ca de la societat mallorquina no hag ués passat d 'aquest estadi. «En aquella soc ieta t
-segons Bibiloni (199 1: 139)- català i espanyo l conv ivien sense con flictes, perquè els espais de cada un
estaven perfectament delimitat s i cap de les du es llen gües no pretenia oc upa r la jur isdicció de l'altra . » És
possible que en aque lla situa ció l'assignac ió del prestigi lingüísti c al caste llà i al català s'a jus tàs en bona
mesura al patró o bse rva t en les socie tats d iglòss iq ues, tot i que les normes socials de co n vergir
lingüís ticame n t amb els hi spanòfons o d 'ad reçar- se en castellà als de sco negu ts encara tardarien a regir de
man era auto mà tic a la co nduc ta lingü ística dels catalanoparlan ts insulars. Avui , en canvi, quan aques tes
normes ja esta n co nso lidades , el català hauria recu perat el prestigi perdut per als seus parlants. Seria
in teressa n t estudiar fins a qu in pun t aquesta co rre lació inv ersa en tre normes d 'ú s i prestigi encara és
observable en zone s de l dom ini lin gü ísti c o en estrats de la pobl ació en els qua ls, a causa dels desfasa-
ments dels processos sociolingüís tics, la situació de mi nor ització està men ys ava nça da .
6. Sego ns A. Bastardas, les normes d'ú s lin güístic qu e men en a la substitució del cata là no seran mod ificad es
si doncs no es prod ueix alguna men a de crisi en el co n text que ind ue ixi els parl ants a qü estionar-les i
revisar-les. Mentrestant, segons Bastard as (199 1: 17): «L'eficàcia i la fun cionalitat socioco m unica tiva de
l'actual o rgan ització de l'ús lingüí stic int erpersonal en tre els autòc to ns i els seus co nciutadans d 'o rigen
immigrat és, genera lmen t, tot al, i no sem bla qu e, de moment, tinguin prou força per a la gran ma joria de
la pob lació altres facto rs d 'or dre sim bòlic i ideològic qu e pugu in qüestionar l'actual ord re."
•
Notes
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